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Abstract
From surface samples (DB-1 až DB-3, obr. 1) and shallow boreholes (ZNV-1 Devínska Nová Ves a ZNV-3 Záhorská Bystrica) si-
tuated NNW from Bratislava (the Studienka Formation of the Vienna basin) we studied foraminiferal, ostracodal and bryozoans 
associations. All assemblages belong to Bulimina–Bolivina biozone (Upper Badenian). Studied associations indicate shallow water, 
normal marine environment in neritic conditions.
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Úvod
V  príspevku sme sa mikrofaunisticky zamerali na 
dva plytké vrty (ZNV-1 Devínska Nová Ves a  ZNV-3 
Záhorská Bystrica) situované ssz. od Bratislavy, ktoré boli 
realizované v rámci projektu Geologická mapa regiónu Zá-
horská nížina v mierke 1 : 50 000, a doplnili ich o štúdium 
povrchových vzoriek (DB-1 až DB-3, obr. 1).
Litostratigrafi cké jednotky vrchného bádenu Vie-
denskej panvy Vrchnobádenské sedimenty vo Viedenskej 
panve reprezentuje studienčanské súvrstvie. Súvrstvie 
tvoria sivé, vápnité pelitické sedimenty prevažne íl/ílovec 
(„tégel“), prechádzajúce do pieskov. Prostredie vzniku bolo 
morské, panvové, neritické. K okraju panvy sa prostredie 
vysladzovalo na lagunárne až sladkovodné. Maximálna 
hrúbka súvrstvia do 900 m je v kútskej priekope. Súvrstvie 
je rozšírené v  centrálnej časti Viedenskej panvy, odkiaľ 
zasahuje aj k okrajom Malých Karpát. 
V súvrství bol opísaný marginálny člen – sandberské 
vrstvy. Opísal ich Baráth et al. (1994). Názov je odvodený 
od kóty Sandberg, j. od Devínskej Novej Vsi na Záhorí. 
Stratotypom je stará pieskovňa na svahu kóty Sandberg 
(obr. 2). Na báze vrstiev je brekcia, resp. štrk/zlepenec 
tvorené fragmentami a  obliakmi hornín mezozoického 
podložia. Vyššie je šikmo zvrstvený žltosivý piesok s  lu-
machelami mäkkýšov, vložkami drobnozrnného štrku, 
resp. brekcie a  piesčitého vápnitého ílu, ako aj lavice 
bochníkov riasových vápencov. V strope je lavica brekcie 
a brekciovitého vápenca. Prostredie vzniku bola litorálna 
zóna transgredujúceho mora. 
Obr. 1: Lokalizácia vzoriek.
Fig. 1: Position of samples.
Obr. 2: Sandberské vrstvy na typovej lokalite Sandberg.
Fig. 2: Sandberg Members at the type locality Sandberg.
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Sandberské vrstvy ležia diskordantne na mezozoic-
kom podloží a postupne laterálne prechádzajú do pelitov 
studienčanského súvrstvia. Maximálna hrúbka vrstiev je 
90–100 m. Rozšírené sú na sz. úpätí Malých Karpát (De-
vínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Rohožník). 
Vyhodnotenie vzoriek
Zo zväčša ílovitých povrchových vzoriek a vzoriek 
z vrtu ZNV-1, výnimku tvorili len piesčité vzorky (sand-
berské vrstvy) z  vrtu ZNV-3 (Záhorská Bystrica), sme 
získali spoločenstvá foraminifer (92 druhov), ktoré sú 
pomerne diverzifikované. Vrchnobádenské taxóny sú 
zastúpené bentickými rodmi Bulimina (B. gutsulica Liv., 
B.  longata elongata Orb.), Bolivina (B. dilatata dilatata Rss., 
B. dilatata maxima C. et Z., B. plicatella Cush., B. pokornyi 
C. et Z., B. hebes Macfad., B. antiqua Orb., B. antiquae-
formis C. et Z.) a Fursenkoina acuta (Orb.), ktoré veľmi 
dobre tolerujú znížený obsah kyslíka pri dne. Planktonická 
zložka je zastupená rodmi Globigerina (G. diplostoma Rss., 
G. bulloides Orb., G. praebulloides Blow), Globigerinoides 
[G. trilobus (Rss.), G. quadrilobatus (Orb.)], Globigerinella 
[G. regularis (Orb.)], Globoquadrina [Globoquadrina al-
tispira (Cush. et Jar.)], Turborotalita [T. quinqueloba (Nat.)], 
Orbulina (Orbulina suturalis Brön.) a vo vrte ZNV-1 inde-
xovou fosíliou Velapertina indigena (Lucz.). Vzácny výskyt 
uvigerín reprezentuje Pappina parkeri (Karr.) a  typická 
Pappina neudorfensis (Toula) v  povrchových vzorkách. 
Charakteristická je tu prítomnosť zástupcov plytkovod-
ného a  teplomilného rodu Amphistegina a  elfi diidných 
taxónov [Amphistegina mammilla (F. et M.), Elphidium 
fi chtellianum (Orb.) a E. macellum (F. et M.)].
Vo vrte ZNV-3 (Záhorská Bystrica, 3,0–3,4 m) do-
chádza k  ochudobneniu fauny a  planktón je zastúpený 
v hĺbke 3,0–3,2 m taxónmi: Globigerinoides trilobus (Rss.), 
Globigerina tarchanensis Sub. et Chut., Orbulina suturalis 
Brön. a v hĺbke 3,2–3,4 m len Globoquadrina altispira glo-
bosa Bolli. Vrchnobádenské zníženie salinity indikuje vo 
vzorke z hĺbky 3–3,2 m 95% zastúpenie druhu Ammonia 
beccarii (L.). Plytkovodné prostredie dotvára prítomnosť 
taxónov Elphidium fi chtellianum (Orb.) a Nonion commune 
(Orb.). Okrem foraminifer boli zistené úlomky juvenilných 
mäkkýšov, bryozoa, ostrakódy a ostne ježoviek.
Fauna ostrakódov zo vzoriek v Devínskej Novej Vsi 
obsahuje jedenásť druhov a  najhojnejšia je vo všetkých 
vzorkách prítomná Aurila punctata (Münster). Druhy 
Loxocorniculum hastatum (Rss.), Costa tricostata (Rss.) 
a Paranesidea? brevis (Lienenklaus) možno nájsť vo väčšine 
vzoriek, ale sú menej hojné. Okrem uvedených sa vyskytujú 
Aurila haueri (Rss.), Occultocythereis bituberculata (Rss.) 
a Pterygocythereis jonesii (Baird). Veľmi zriedkavé sú Cythe-
rella sp., Parakrithe rotundata (Aiello et al.), Semicytherura 
fi licata (Schneider) a Xestoleberis aff . dispar Mueller sensu 
Gross 2006. Väčšina druhov je charakteristická pre báden 
alebo báden a staršie usadeniny. 
Vzorky zo Záhorskej Bystrice priniesli úplne odlišné 
ostrakódové spoločenstvo s Cytheridea acuminata Bosquet, 
Flexus reussianus Ruggiero, Loxoconcha sp., Bairdoppilata 
cf. subdeltoidea (Münster) a Cyamocytheridea sp. indiku-
júce báden a epineritické podmienky.
Z machoviek sú vo vzorkách zastúpené hlavne rody 
Crisia, Cellaria, Reteporella a  Rhynchozoon monoceros 
(Rss.). Vo vzorke DB-1 okrem už spomínaných ešte rody 
Hornera, Frondipora, Ybseloecia a Mecynoecia. Tieto rody 
majú radi plytké, dynamické prostredie, ale ich schránky 
sú veľmi odolné a tak často dochádza k ich redeponovaniu.
Zhrnutie
Zo studienčanského súvrstvia Viedenskej panvy bolo z po-
vrchových vzoriek (DB-1 až DB-3, obr. 1) a plytkých vrtov 
(ZNV-1 Devínska Nová Ves a ZNV-3 Záhorská Bystrica) 
ssz. od Bratislavy determinovaných 92 taxónov foraminifer, 
11 ostrakódov a 8 machoviek, ktoré v zmysle mikrofaunis-
tickej zonácie Grilla (1941) indikujú bulimíno–bolivínovú 
biozónu vrchného bádenu (obr. 3). 
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Obr. 3: Biozóny bádenu a sarmatu.
Fig. 3: Biozones of the Badenian and the Sarmatian.
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